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Onuncu Yıl Marşı rezaleti
KcLenan Doğulu 10.
Yıl Marşı’m 
“sevimli” bir hale 
getirmiş. Böyle 
açıklıyor. Ne mi 
yapmış? Cemal 
Reşit’in o zarif 
armonisini tahrif 
ederek kakofonik bir 
hale getirmiş. 
Zevkine göre garip 
giriş ve sonuç 
eklemiş. Ucuz ritm 
box marifetleri 
serpiştirmiş. Üstelik 
o güzelim coşkulu 
marşı pes, donuk 
sesle hiçbir dinamik 
özelliğine dikkat 
etmeden tek düze 
söyleyip duruyor.
Dün, 7 Ekim 1997. Cemal Reşit Rey’in 
(1904-1985) on ikinci ölüm yıldönümü i- 
di. Bugüne dek her doğum-ölüm yıldönü­
münde yapıtlarının daha sık çahnmadığm- 
dan, özel eşyasının derlenmediğinden, el 
yazması notalarının bulunup basılmadı- 
ğından yakınıp durmuşundur. Cemal Re­
şit Bey’in biyografisini uzun bir zaman 
dilimi içinde kitap haline getirirken en ya­
kınlarıyla, eşiyle dostuyla, öğrencileriyle 
uzun söyleşiler yaptım; belgeler ve ses 
bantları derledim. Bütün bu süreç içinde 
kendisini o denli yakından tanıdım ki han­
gi olay karşısında nasıl bir tavır alabilece­
ğini, o hiç yitirmediği Osmanlı terbiyesi 
içinde kendine özgü söylemiyle olaylan 
nasıl değerlendireceğini artık kestirebili- 
yorum.
On ikinci ölüm yıldönümünde kuşkum 
yok ki onun ruhunu (kendi deyimiyle) mu- 
azzeb eden -azaba sokan- başlıca olay 
Onuncu Yıl Marşı’nın tahrif edilmesidir. 
Ne özel eşyalarının ve nice yapıtının dar­
madağın olması, nö de eserlerinin seslen- 
dirilmemesi onu rahatsız ediyordur. Oysa 
yapıtlarıyla oynanması, üstelik soysuzlaş- 
tırılması mutlaka şu anda onu fevkalade 
huzursuz etmektedir!
Klasik Türk müziği üstüne kendisiyle 
yapılan bir söyleşide şunları söyler: “Ba­
zı çevreler, gençlerin klasik müziği sevme­
lerini sağlamak için o güzelim parçalan ga­
rip kılıklara sokuyorlar. Bu çok yanlış bir 
tutumdur. Mesela Leonardo da Vinci’yi 
tanıtmak için La Jaconte tablosunu kari­
katür şeklinde mi yapmak gerekir?” (Ce­
mal Reşit Rey, Müzikten ibaret Bir Dün­
yada Gezintiler, Evin tlyasoğlu, Yapı Kre­
di Yayınlan, s. 255)
Sözü, şu günlerde Kenan Doğulu adlı bir 
pop sanatçısının 10. Yıl Marşı’nı kendine 
göre şekillendirmesine getirmek istiyo­
rum. Efendim, okullarda hocalar zorla, ak­
si bir tavırla söyletirlermiş bu marşı, Ke­
nan Doğulu “sevimli” bir hale getirmiş. 
Böyle açıklıyor. Ne mi yapmış? Cemal 
Reşit’in o zarif armonisini tahrif ederek 
kakofonik bir hale getirmiş. Kendi zevki­
ne göre garip bir giriş ve sonuç eklemiş. 
Araya ucuz ritm box marifetleri serpiştir­
miş. Ritimsel yapıyla oynayarak noktalı 
ritmleri de deforme etmiş. Üstelik o güze­
lim coşkulu marşı pes, donuk bir sesle hiç­
bir dinamik özelliğine dikkat etmeden tek 
düze söyleyip duruyor.
Daha pazar günkü Milliyet gazetesinde
Metin Toker. nice marşın, nice ezginin ge­
lip geçtiğini, ama hâlâ belleklerde kalanın 
Onuncu Yıl Marşı ile Lüküs Hayat oldu­
ğunu yazıyordu. (Sayın Toker nedense 
bunların Cemal Reşit’e ait olduğunu be­
lirtmemiş.)
Marş her gün aramızda________
Onuncu Yıl Marşı raflarda unutulmuş, 
kimsenin artık söyleyemediği, küflenmiş 
bir marş değil ki Kenan Doğulu onu koru­
masına alsın ve de halka yaklaştırsın! Bu 
marş doğallığı ile zaten her gün aramızda 
kalmayı başarmış, yediden yetmişe kaç 
kuşak yetiştirmiş bir marş. Klibin başında
Cemal Reşit Rey’in adı dahi yok. Tümüy­
le kendisine ve düzenlemecisi Ozan Do- 
ğulu’ya ait bir halde sunuluyor. Peki telif 
haklan nerede kalıyor? Bestecisi kadar söz 
yazarlan Behçet Kemal Çağlar ve Faruk 
Nafiz Çamlıbel’in mirasçılanna da telif 
ödenmesi gerekir bu durumda. Kaldı ki 
telifini ödeyen herkes her eseri alıp dile­
diği gibi evirip çevirebilir mi?
Kim savunacak, kim koruyacak özgün 
yapıdan? Konservatuvarlardaki otoriter 
ya da bugüne dek olduk olmadık müzik­
leri denetleyip yasaklayan TRT denetim 
kurulları neredeler?
Onuncu Yıl Marşı’run öyküsü çok il­
ginçtir. Cumhuriyet’in onuncu yıl kutla- 
malan için 1933 ’te bir marş yanşması dü­
zenlenir. Seçim Atatürk’ün huzurunda ya­
pılacaktır. Şöyle anlatır Cemal Reşit: “Re­
cep Peker (zamanın başbakanı) Ankara’ya 
çağırdı. Öyle bir marş isteniyor ki asker, po­
lis, sivil herkes söyleyebilsin. Oturdum, dü­
şünmeye başladım. Hangi melodiyi yaka- 
lasam bir türlü rahmetli biraderime be- 
ğendiremiyorum. (Tam dokuz kez yazıp 
yırtar.) Nihayet mehter takımı ritmi geldi 
aklıma. O zaman da aklım başımdan git­
ti. Ve biraderime de en sonunda beğendi- 
rebildim.”
Cemal Reşit, güftesi Faruk Nafiz Çam-
lıbel ile Behçet Kemal’a ait olan marşı 
coşkuyla besteleyip tamamladıktan sonra, 
Ankara’ya, gerekli erkân önünde dinlet­
meye gider ve piyanoda kendine eşlik ede­
rek söylemeye koyulur. Zamanın Milli 
Eğitim Bakanı Saffet Ankan, “Cemal Bey, 
Cumhuriyet sözünde müzik minöre geçi­
yor. Malum, minör küçük demektir. Yok­
sa siz Cumhuriyet’i küçük mü görüyorsu­
nuz” der. Cemal Bey sonradan olayı deh­
şet içinde ailesine aktarır: “O an için kel­
lemin uçtuğunu düşündüm, içinde bulun­
duğum salon beynime yıkıldı sandım.”Ve 
hemen şöyle bir yanıt bulur: “Efendim, 
minör küçük demektir, ama müzikte o ma­
nada kullanılmaz. Beethoven, Napol- 
yon’un kahramanlıklarına hayrandı. Ona 
adadığı, (ama sonra diktatörlüğünü öğre­
nip ilk sayfasını yırttığı) Eroica kahraman­
lık senfonisinin ikinci bölümü de do minör 
tonundadır. Sanıyor musunuz ki Beethoven 
Napolyon’u küçük görüyordu?” Jüriden 
bir başkası da ‘Marscillaise'in bir kahra­
manlık ezgisi olup baştan sona minör to­
nunda olduğunu anımsatır. Marş kabul 
edilir. Ucunda para pul yoktur. Zaten işin 
maddi yönü de Cemal Bey’in umurunda 
değildir.
Kenan Doğulu’ya önerimiz, dilediği gi­
bi, kendine göre yeni bir marş besteleme­
si. Böylesine Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kültürüne yerleşmiş, milyonlarca kişinin 
tam 64 yıldır dilinden düşmeyen bu güzel 
marşı da rahat bırakması.
İstanbul'da yeni mevsim_______
Istanbul müzik yaşamında yeni mevsim 
Yapı Kredi Sanat Festivali ile biraz erken 
başlamıştı bu yıl. Kentin senfoni orkestra­
sı İDSO, açılış konserini 10-11 Ekim gün­
leri yapıyor. Uzun yıllar bu kuruluşa eme­
ği geçen romen şef lonescu Galati’nin 45. 
sanat yılını da aynı konserlerle kutluyor. 
Programda ‘Carmina Burana’var. Şef lo­
nescu Galati yönetiminde. Avtül Büvüksa- 
raç, Ömer Yılmaz ve Eralp Kıyıcı’nın so­
list olarak katılacağı konserlerde Alman 
Lisesi Korosu ile İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi ’nin korosu da yer alacak.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu ilk 
konserini 9 Ekim cumartesi gecesi vere­
cek. Salonun orkestrasını Fahrettin Keri­
mov yönetecek. Saygun’un Yunus Emre 
Oratoryosu’ndan bölümlere TRT Ankara 
Çoksesli Korosu katılacak. Bu bölümün 
solistleri Cemal Reşit Rey Operası solist­
leri: Biılent Güneralp, 
Şöhret İnanç, Perihan 
Diana Nayır ve Kevork 
Tavityan. Konserin so­
listleri ise Fazıl Say ve 
Zehra Yıldız. Say. Gesh- 
win’in Rhapsody in 
Blue’sunu çalacak. Zeh­
ra Yıldız da Handel, 
Puccini ve Verdi gibi 
bestecilerin opera arya­
larını seslendirecek.
Piyanist-besteci Fazıl 
Say, Boğaziçi Üniversi­
tesi’nde 12 Ekim pazar 
akşamı saat 19.00’dabir 
resital verecek. Prog­
ramda J.S.Bach’m Ital­
yan Konçertosu; Mo­
zart’ın La Majör KV 
331 Piyano Sonatı; 
Wagner-Liszt’in Isol- 
de’nin Aşk Ölümü; 
Bach-Liszt’in La Minör 
Prelüd ve Füg’ü; De- 
bussy’nitı iki prelüdü ve 
Fazıl Say’ın Kara Top­
rak adlı yapıtı yer alacak.
11 Ekim’de 3. Ulusla­
rarası Eskişehir Festiva­
li de başlıyor. Hem de 
çok ilginç bir senfonik 
toplulukta: Uluslararası 
Eskişehir Festival Or­
kestrası ile. Bu topluluk, 
yıllardır Avrupa’nın ön­
de gelen orkestralarında, 
dünyanın en önemli şef­
leriyle çalmış, büyük fir­
maların plak ve kompakt 
disklerinde yer almış ni­
ce sanatçımızı içeriyor. 
Şef Betin Güneş yöneti­
minde bir Brahms kon­
seri ile açılış yapılacak. 
Bestecinin ikili konçer­
tosunu Ayla Erduran ve 
Alexander Rudin seslen­
direcekler.
Taha Toros Arşivi
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